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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung isi 
rumen yang difermentasi sebagai substitusi pakan komersial terhadap kadar lemak 
total dan kolesterol kuning telur ayam Dorab. Tepung isi rumen yang digunakan 
sudah difennentasi dengan fermentor FGSP (Fast Growth Stimulating Plant). 
Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam Dorab 
sebanyak 21 ekor dengan umur 5-6 bulan. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari tiga perlakuan dengan 
masing-masing perlakuan tujuh ulangan. Ayam Dorab dipelihara di dalam 
kandang baterai. 
Tepung isi rumen yang difermentasi disubstitusikan kedalam pakan sesuai 
dengan perlakuan. Perlakuan kontrol (PO) adalah kelompok yapg diberi 100% 
pakan komersial tanpa penambahan tepung isi rumen, perlakuan PI adalah 
kelompok yang diberi 95% pakan komersial dengan 5% tepung isi rumen yang 
difermentasi dan perlakuan P2 adalah kelompok yang diberi 90% pakan 
komersial dengan 10% tepung isi rumen yang difennentasi. Penelitian 
dilaksanakan selama 8 minggu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar 
lemak total dan kolesterol kurting telur. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji 
F (sidik ragam) dan bila menunjukkan perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan 
uji Beda Nyata Terkecil (BNI') 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi pakan komersial dengan isi 
rumen yang difennentasi tidak memberikan perbedaan nyata (P>O,05) terhadap 
penurunan kadar lemak kuning telur ayam Dorab dan memberikan perbedaan 
yang sangat nyata (P<O,OI) terhadap penurunan kadar kolesterol kuning telur 
ayamDorab. 
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